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おそらく博識家ライプニッツ (GottfriedWilhelm Leibniz， 1646-1716)をもって最高の代
表者とする、学識ある図書館司書と並んで、 18世紀以降になって、著述家であり図書館司書で


















































































































































































































ハルナック CAdolfvon Harnack， 1851-1930)は、男性職員と女性職員の原則的な比率を l














































































































































































































































































































































































































1 1n Zentrαlblαt fur Bibliothekswesen 11 (1894): S. 77-79. Eine Munchner Ordnung jur die 
Zulαssung zum Berufe (Regelung des bibliothekαrischen Dienstesαn der Kgl. Hof-und Stαts-
bibliothek) vom 12. Mai 1864 scheint uber einen Entwurf nicht hinausgekomnen zu sein. 
2 Hugo Blotius， De Bibliothecαru 0万icioet αugendαeius dignitαte. In: De Mα.gnis Ornαmentis， et
Commodis， nullo uel exiguo S，αcrαe Cαesαreαe Mαiestαtis sumtu Bibliothecαe lmperαtoriae 
αdhibendis Hugonis Blotii eiusdem Bibliothecαe Prαefecti Consilium，αmmo uenerαbundo 8，αc. 
Cαes. Mαti. exhibitum 8' Septemb. 1579. (Wien， Osterr. Nationalbibliothek， Hofbibliotheksakten 4 
/1579， fol. 9-24). -Hugo Blotius， geb. 1533 in Delft (Niederlande)， gest. 1608 in Wien. 
3 Niedersachsische Staats-und Universitatsbibliothek Gottingen， Cod. Munchhausen 2. 
ヨハン・マティアス・ゲスナー (JohannMatthias Gesner) 1691年、レード、ニッツ河畔のロートに
生まれ、 1761年にゲッテインゲンで死去。
4 Friedrich Adolf Ebert， Cgeb. 1791， gest. 1834)， Die Bildung des Bibliothekars CLeipzig: Steinacker 
& Wagner， 1820); Martin Schrettinger， Cgeb. 1772， gest. 1851)， Versuch eines vollstandigen 
Lehrbuches der Bibliothek-Wissenschα:jt CMunchen: 1m Verlage des Verfassers， 1808-1829) und 
Hαndbuch der Bibliothek-Wissenschα:jt CWien: Fr. Beck 1834) 
5 Martin Schretttinger， Hαndbuch ibid.， S.150 
6 Anton Klette. Die Selbstandigkeit des bibliothekarischen Berufes， mit Rucksicht auf die 
deutschen Universitats-Bibliotheken. Leipzig: Teubner， 1871 
7 Fritz Mill王au.'Der Bibliothekar und seine Leute': 1n Hαndbuch der Bibliotheks-wissenschα:jt. 1. 
Aufl. Bd. 2. Leipzig: Harrassowitz， 1933. S. 655-656 
8 博士の学位を取得して大学での学業を終えると、国立図書館の公務員の立場で理論と実務の両面から
成る養成教育行い、国家試験で終了した。




10 Heinrich Reinho1d， Der Bibliothekαr und sein Beruf Note，日Tunscheund Hoffnungen erwogen 
von einem preuβischen Kollegen (Leipzig: Quelle & Meyer， 1909) 
11 Fritz Milkau. 'Der Bib1iothekar und seine Leute.' In Rαndbuch der Bibliothekswissenschαft， 1.
Aufl. Bd. 2. Leipzig: Harrassowitz 1933， S.684 
12 この問題の全体像については次の文献を参照。 PeterVodosek， 'Zur Entwick1ung des bibliotheka-
rischen Berufs a1s Frauenberuf¥In Bibliothek. Forschung und Prαxis 5 (1981): S. 231-244 
13 Christa Schwarz，‘Die Anfange des bib1iothekarischen Frauenberufs im wissenschaft1ichen 
Bib1iothekswesen Deutsch1ands 1899-1911.' In Buch， Bibliothek， Leser. Berlin: Akademie-V er1ag， 
1969， S.421-434 
14 Isidor Himme1baur，‘Die Wiener Zentra1bib1iothek und die Frauen.'In Der Bund 10 (1915): S. 9 
15 August Wolfstieg，‘Frauen im Bib1iotheksdienst.' In Comenius-Blatter jur Volkserziehung 1 
(1903): S. 36 
16 Zentrαlblαt jur Bibliotheksωesen 22 (1905): S. 319-323 
17 Blatter jur Vo1ksbib1iotheken und Lesehallen 10 (1909): S. 177-180 
18 Reichsverband は1933年に解散させられ、 1948年に設立された Vereinder Dip1om-Bib1iothekare 
an wissenschaftlichen Bibliothekenの伝統を継承した。 VerbandDeutscher Vo1ksbib1iothekareは
1933年に Reichsschrifttumskammerに吸収され、 1949年に VereinDeutscher V olksbib1iothekareと
して新たに結成された。これは2000年以降BerufsverbandInformation Bib1iothek-BIBとなった。
19 公共図書館運動 (Bucherhallen bewegung)は古い型の民衆図書館をパブリック・ライブラリーのモ
デルにしたがって近代的な教養・情報機関に発展させようとする運動であった。
20Wolfgang Thauer und Peter Vodosek， Geschichte der 0万白~tlichen Bu・chereiin Deutschland. 2. 




23 In Zentrαlblαt jur Bibliotheksωesen 35 (1918): S. 75-78 
24 Der Volksbibliothekαr. Seine Aufgαbe， sein Beruf， seine Ausbildung. 1m Auftrag der Deutschen 
Zentra1stelle fur vo1kstum1iches Buchereiwesen hrsg. von Hans Hofmann. Leipzig: Quelle & 
Meyer， 1927. (Schriften zur Buchereifrage) 
25 Ludwig Vo1kmann，‘Eine Bib1iotheksschu1e in Leipzig.' In Zentrαlblatt jur Bibliothekswesen 32 
(1915): S. 335-336; Karl Boysen，‘Die Sachsischen Prufungsordnungen fur Bibliothekswesen.' In 
Zentrαlblαtt jur Bibliothekswesen 35 (1918): S. 73-83 
26 Christa Schwar丸 Dokumentezur Geschichte des bibliotJ 
京都大学生涯教育学・図書館情報学研究 vol.2. 2003年
図書館職試験規定。 InJiαhrbuch der deutschen Bibliotheken 15 (1922): S. 151-156 
35 Manfred Komorowski，‘Die Tagungsprotokol1e des Reichsbeirats fur Bibliotheksangelegenheiten.' 
Bibliothek， Forschung und Praxis 16 (1992): S. 66-98; Jcαhrbuch der Deutschen Bibliotheken 29 
(1938): S. 146-155 
36 Jiαhrbuch der Deutschen Bibliolheken 29 (1938): S.146-155 
37 Georg Leyh，‘Der Bibliothekar und sein Beruf.' In Rαndbuch der Bibliothekswissenschαift， 2.A 
ufl. Bd. 2 (Wiesbaden: Harrassowitz， 1961) S. 28 
38 Jcαhrbuch det Deutschen Bibliotheken 31 (1940)， S.230-244 
39 Deutsche Wissenschαift， Erziehung und Volksbildung 5 (1939): S. 525 
40 Peter Vodosek， 'Chronik der Fachhochschule fur Bibliothekswesen Stuttgart.' In Bibliothek -
Kultur -Informαtion. Munchen: Saur， 1993， S.315-316 (Beitrage zur Bib1iothekstheorie und 
Bibliotheksgeschichte; Bd. 8) 
41 Rudolf Jung，‘Die bibliothekarische Ausbildung 1945 -1965.' In Die Entωicklung . des Biblio-
thekswesens in Deutschland 1945-1965. Hrsg. von Peter Vodosek und Joachim Felix Leonhard. 
Wiesbaden: Harrassowitz， 1993， S.219 (Wolfenbutteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens; 
Bd. 19). -Rudolf Jung hat auf der 6. Jahretagung des Wolfenbutteler Arbeitskreises fur Biblio-
theksgeschichte 1990 als erster den Versuch unternommen， eine zusammenfassende Darstellung 
der Ausbildung von 1945-1965 vorzulegen. Die folgenden Ausfuhrungen stutzen sich zum Teil auf 
seine Darlegungen. 
42 図書館員の養成教育を新しい基礎のうえに乗せるべきことを求める小数意見のひとつにミュンへンの
図書館員ヨーゼフ・ヘック (JosephHδck) の‘ZurNeuorientierung unserer Buchereiarbeit.' 
Bucherei und Bildung 2 (1949/50): S. 952カまある。
43 Wolfgang Thauer，‘Stand und Gegenwartsprobleme der bibliothekarischen Ausbildung im 
Bereich der Offentlichen Bibliotheken'， Bibliothekαrische Kooperαtion. (Zeitschrift jur Biblio-
thekswesen und Bibliographie; Sonderheft 18.) Frankfurt a. M.: Klostermann 1974: S.89-99; 
Gemeinsames Ministerialblatt 25 (1974): S. 222 
44 先導役を務めたのはバイエルンである。 1964年2月21日の養成・試験規定Zulαssungs-，Ausbildungs-
und Prujungsordnung jur den mittleren Bibliotheksdienst bei den ωissenschαiftlichen Bibliotheken 
in Bαyernによって、バイエルンは最初の州として中級職制を導入した。 1973年12月11日の規定
Zulassungs-， Ausbildungs-und Prujungsordnung jur den mittleren Bibliotheksdienst bei den 







養成所 (Bib1iothekar-Lehrinstitut des Landes N ordrhein-Westfa1en)が設立された。 そのなかに、
二つの部門と1947年以来大学・市立図書館に設置された学術図書館高等職課程が制度として統合された。
1947年以来、ケルン大学図書・図書館学科 CInstitutsfur Buch-und Bib1iothekswesen an der 
Universitat Ko1n)が学問的機関として準備された。しかし財政難のために業務は開始できなかった。
1975年から1990年まで存在したケルン大学の図書館学講座 (Lehrstuh1fur Bib1iothekswissenschaft 
der Universitat zu Ko1n)は、ある意味で完成されなかった大学の[図書館]学科の代わりをなすも
のであった。
46 Peter V odosek，‘Die “American Library Schoo1" in Erlangen. Ein vergessenes Kapite1 
Ausbildungsgeschichte in Nachkriegsdeutsch1and.' In Buch und Bibliotheks-wissenschα'ft im 
Informαtionszeitαlter. Hrsg. von Enge1bert P1assmann. . . Munchen u. a.: Saur， 1990. S. 82-90 
47 Bucherei und Bildung 4 (1952): S. 169-170 
48 Rudo1f Joerden，‘Bib1iothekarische Hochschu1e.' In Bucherei und Bildung 13 (1961): S. 284-292 
49 Wo1fgang Thauer，‘Aufgaben， Stellung und Ausbildung des Bib1iothekars. Eine Zwischenbilanz.' 
In Bucherei und Bildung 19 (1967): S. 387 
50 Bucherei und Bildung 16 (1964): S. 136-137; Bucherei und Bildung 20 (1968): S. 148-149 
51 Rudo1f Joerden，‘Beruf und Ausbildung nach 1945.' In Hαndbuch des Buchereiwesens. Bd. 1. 
(Wiesbaden: Harrassowitz， 1973) S. 962 
52 Bucherei und Bildung 19 (1967): S. 133-134; Bucherei und Bi1dung 20 (1968): S. 148-149; eine 
Synopse aller drei Vereinbarungen ist abgedruckt bei J oerden， op.cit.， S.968-973 
53 ベルリン図書館アカデミー (BerlinerBib1iothekarakademie)は専門大学の地位を与えられたが、
特例として制度的には自由大学に編入された。そのうえ1982年には大学の副専攻課程が設けられ、図書
館学・図書館養成学科Clnstitutfur Bib1iothekswissenschaft und Bib1iotheksausbildung)と名称が
変えられた。
54 Kurt Wiegand，‘Libera1es Zwischenspiel. Die “Universitats-Lehransta1t fur Buch-und Bib1io-
thekswesen" in Jena 1946 bis 1951 und Joseph Caspar Witsch.' Buch und Bibliothek 46 (1994): S. 
35-40 
55 Milkau， op. cit.， S.679 
56 Rosemarie Richhardt，‘Zwanzig Jahre bibliothekarische Ausbildung in Frankfurt am Main'. Ze 
itschrift !ur Bibliothekswesen und Bibliogrαphie 12 (1965): S. 232-237 
57 註43を参照。
58 Zentrαlblatt !ur Bibliothekswesen 61(1947): S. 142-149 






* 2.Reginbert von Reichenau (821-846 (od. 847)頃):ボーデン湖の半島ライヒェナウの修道院図書
館の図書館員。在任中、 42の写本を作り、 821年に蔵書415冊を収録する蔵書目録を編纂した。 Vgl.
京都大学 生涯教育学・図書館情報学研究 vol.2. 2003年
Deutsche bibliotheksgeschichte des Mittelalters/von Ladislaus Buzas.【 Wiesbaden:Reichert， 19
75. -S. 31 
* 3. Hugo Blotius (-1608)オランダ人法学者であり、ヴィーンの宮廷図書館の図書館員。幅広い語
学能力のほかに、宗派にとらわれない態度を図書館員の条件とみなした。宮廷図書館の分類法を決定
するにあたって、ゲスナー (ConradGesner， 1516-1564)の「世界書誌」の分類索引 Pandektaeを
採用した。この分類は主としてプロテスタント系の図書館で採用されていたというが、ブロティウス
は超党派の原則によってこれを採用したものであろう。 Vgl. Deutsche Bibliotheksgeschichte der N 
euzeit (1500-1800) /Ladislaus Buzas.目 Wiesbaden:Reichert， 1976. -SS. 18， 125， 127， 130 
* 4.望ましい図書館員/ヨハン・マティアス・ゲスナー著-河井弘志訳.ー (St.Paul's Librarian; -No. 
16 (2001). -p. 1-3) 
* 5.河井弘志『ドイツ図書館学の遺産』京都:京都大学図書館情報学研究会， 2001. -p. 277-308 












教育主義の論争Jr図書館学会年報JVol. 34， No. 2 (1987).-p. 87-92 
河井弘志「ネレンベルクとドイツのパブリック・ライブラリー思想Jr日本図書館情報学会誌」
Vol. 45， N o.3 (1999). -p. 109-125 
河井弘志「教養図書館Jmt. Paul's librarianJ No. 14 (1999). -p. 1-20 




(staatliche allgemeine offentliche Bibliothek)と呼ばれた。 Vgl. Lexikon des Bibliothekswesens. 
Band 2/herausgegeben von Horst Kunze' und Gotthard Ruckle.ー Leipzig VEB Bibliogra-
phisches Institut， 1975 
*11.技術的な専門知識を教える大学レベルの学校が、大学 (Hochschule)のカテゴリーに加えられた。
州によって若干の違いがあるが、普通7-8ゼメスター制で、そのなかに、かなり長期の実習期間が
含まれる。図書館司書、情報技術者などがこのタイプの大学で教育される。学部課程と修士課程があ
る。図書館司書養成教育はほとんどすべて専門大学で行われてきた。近年では各種の専門大学が統合
されて、そのなかの専攻学科 (Fachbereich)となる傾向がある。たとえばハンブルク専門大学には、
建築、土木、図書館・情報、電子技術・情報工学、航空機、織物・モード、機械工学、メディア技術、
自然科学技術、社会福祉教育、経済などの専攻学科があり、図書館・情報専攻学科で図書館司書の養
成教育が行われている。
